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Lasitaidetta lasitaloon
Terkko sai lokakuun alussa Johannes Rantasalon tilaustyönä suunnitteleman
lasitaideteoksen nimeltä "Kukkapää”. Taideteos on kesällä eläkkeelle jääneen
kirjastoamanuenssi Klara Wentzelin lahjoitus Terkolle. Teoksen ovat
toteuttaneet Johannes Rantasalo ja Alma Jantunen. Rantasalo ja Jantunen
työskentelevät Nuutajärvellä Lasisirkus -nimisessä yrityksessä. Lasisirkus sai
tänä syksynä Ornamon Vuoden taidekäsityöläinen 2007 –palkinnon.
Taideteoksen vihkiäisissä olivat läsnä
lasitaiteilijoiden lisäksi Lux Humana –
työryhmän jäseniä sekä Terkon
kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili. Klara
Wentzel kertoi puheessaan, että teos on
pitkäaikaisen unelman tulos. Klara
sanoi ajatelleensa lasitalon kaipaavan
lisää lasia. Kukkapää sijoitettiin
Terkossa Lux Humana -kokoelman
kirjahyllyn päälle. Työtä ei haluttu
nostaa jalustalle, vaan sen haluttiin
olevan ihmisten kanssa samalla tasolla.
Klara toivoi, ettei lasiveistokseen
suhtauduta turhan vakavasti, vaan sen
kanssa voisi jopa leikkiä. Johanneksen
teoksille onkin tunnusomaista juuri
leikkimielisyys ja mielikuvitusrikkaus.
Johannes kertoi, että joskus omista
töistä saattaa olla vaikea luopua, mutta tällä kertaa ei, koska teos sai Terkosta
hyvän ”kodin”.
(Kuvassa Alma Jantunen, Johannes Rantasalo ja Klara Wentzel.)
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